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Območje Perble strukturno pripada Tolminskemu pokrovu, ki je najnižja strukturna podenota 
Južnih Alp v Sloveniji. Kamnine pripadajo Slovenskemu bazenu. Profil Perbla-Tancar obsega 
del Krikovske, Perblansko in del Spodnje flišoidne formacije. Spodnja flišoidna formacija v 
profilu Perbla-Tancar se začne z erozijsko diskordanco na Perblanski formaciji. V spodnjem 
delu je sestavljena iz bazalne blokovne breče z laporastim vezivom. V zgornjem delu je 
sestavljena iz menjavanja plastnatega apnenca z roženci in laporja. Na podlagi zbruskiov sem 
opisal sestavo Krikovske formacije in Spodnje flišoidne formacije. V Krikovski formaciji sem 
določil tri standardne mikrofaciese: SMF 1, SMF 3 in SMF 12-S. V Spodnji flišoidni 
formaciji sem določil dva standardna mikrofaciesa: SMF 3 in SMF 4. Določil sem tudi 
sestavo in mikrofaciese na podlagi zbruskov iz profila Perbla 3, ki ga je v svoji disertaciji 
posnel somentor. V Spodnji flišoidni formaciji sem določil standardni mikrofacies: SMF 4. 
Profil Perbla-Tancar odraža sedimentacijo v globokomorskem okolju ali bazenu. Krikovska in 
Perblanska formacija sta bili odloženi na bazenski ravnici. Bazalna blokovna breča Spodnje 
flišoidne formacije predstavlja sediment obsežnega drobirskega toka. Formacija navzgor 
preide v zaporedje, ki ga označuje lapornata pelagična sedimentacija, občasno prekinjena s 
kalciturbiditi. Zrna, ki so jih prinašali gravitacijski tokovi, pripadajo starejšim kamninam 
(različni litoklasti) ali izvirajo iz bližnje plitve platforme (foraminifere družine Orbitolinidae 
in ostali bentoški organizmi). 
 
Ključne besede: Južne Alpe, Tolminski pokrov, Slovenski Bazen, spodnja kreda, Spodnja 
flišoidna formacija. 

















The Perbla area structurally belongs to the Tolmin Nappe, which is the lowermost structural 
subunit of the Southern Alps in the Slovenia. The studied succession belongs to the Slovenian 
Basin. The Perbla-Tancar section consists of the Krikov, Perbla and Lower Flyschoid 
Formations. The Lower Flyschoid Formation in the Perbla-Tancar section begins with blocky 
basal breccia with marly matrix, overlying the unconformity surface on the Perbla Formation. 
In the upper part, the formation consists of alternating bedded limestone with cherts and 
marlstone. Krikov and Lower Flyschoid Formations were investigated in thin sections. In the 
Krikov Formation, three standard microfacies types were determined: SMF 1, SMF 3 and 
SMF 12-S. In the Lower Flyschoid Formation, two standard microfacies types have been 
defined: SMF 3 and SMF 4. I also described and defined microfacies in Perbla 3 section, 
which was logged by co-menthor in his PhD thesis. In the Lower Flyschoid Formation I have 
defined standard microfacies SMF 4. The formations of the Perbla-Tancar section reflects 
deposition in a deep-sea environment. The Jurassic Krikov and Perbla Formations were 
deposited on the basin plain. The basal breccia of the Cretaceous Lower Flyschoid Formation 
was deposited via large debris flow. The upper part of the latter formation denotes marlstone 
pelagic sedimentation interrupted by frequent calciturbidites. Lithoclasts, which were carried 
by gravity flows, originate from erosion of older rocks, while other grains derive from the 
cotemporary nearby shallow platform (foraminifers of the Orbitolidae family and other 
benthic organisms). 
 
Key words: Southern Alps, Tolmin Nappe, Slovenian Basin, Lower Cretaceous, Lower 
Flyschoid Formation.  
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1 UVOD 
Območje vzhodnih Južnih Alp in severnih Dinaridov tvorijo kamnine, ki so bile tekom 
mezozoika odložene na treh večjih paleogeografskih enotah: plitvomorski Julijski karbonatni 
platformi (JKP) na današnjem severu, Dinarski karbonatni platformi (DKP) na današnjem 
jugu in vmesnem globljemorskem Slovenskem bazenu (Buser, 1986; 1989). 
Slovenski bazen je nastal v srednjem triasu ob razpadu Slovenske karbonatne platforme. 
Značilne zgornjetriasne formacije Slovenskega bazena so amfiklinske plasti, baški dolomit in 
Slatniška formacija (Rožič, 2006). Jurske formacije Slovenskega bazena so Krikovska 
formacija, Perblanska formacija in Tolminska formacija, ki se zaključi s pelagičnim Biancone 
apnencem (Rožič, 2006). 
V spodnji kredi po stratigrafski vrzeli, ki zajema obdobja od valanginija do aptija, sledijo 
Spodnja flišoidna formacija, Scaglia in Volčanski apnenci. Proti koncu krede je začel 
napredovati fliš, ki zasipava Slovenski bazen (Buser, 1986; Rožič, 2006). 
Spodnjo flišoidno formacijo omenja Buser (1986) in Cousin (1973; 1981). Rožič (2005) je na 
območju Mrzlega vrha severno od Tolmina prepoznal presedimentirane apnence z gomolji 
roženca (Rožič, 2005). Rožič (2006) je predvsem v jurskih plasteh posnel štiri profile na 
območju Perble. V profile Perbla 3 je zajel tudi bazalne metre Spodnje flišoidne formacije, 
katere pa ni podrobneje preučil. V novo posnetem profilu Perbla-Tancar je formacija 
erozijsko odložena prek Perblanske formacije. Začne se z blokovno brečo, ki jo je opisal 
Willewaldt (2016). 
Namen diplomske naloge je sedimentološko opisati formacije v profilu Perbla-Tancar (dolina 
Zadlaščice, Tolmin), predvsem Spodnjo flišoidno formacijo in uvrstiti mikrofaciese v 
standardne mikrofaciese po Flügel (2004). Rezultate sem dopolnil z zbruski Spodnje flišoidne 
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2 GEOGRAFSKA UMESTITEV OBMOČJA PERBLE 
Območje profilov Perbla-Tancar in Perbla 3 se nahaja v severozahodnem delu Slovenije v 
predgorju Julijskih Alp. Natančneje v spodnjem delu Zgornjega Posočja, severno od 
Tolminske kotline pri Tolminskih Ravnah, južno od hriba Javor v dolini Zadlaščice je profil 
Perbla-Tancar in v dolini Jelovšček profil Perbla 3, ki ga je v svoji doktorski disertaciji posnel 
somentor. Profil Perbla-Tancar je na koordinatah N46°12'50'', E13°45'43'', profil Perbla 3 pa 
se nahaja na koordinatah N46°13'13'', E13°45'28'' (Slika 1). 
 
 
Slika 1: Lokacija profilov na zemljevidu Slovenije. Območje Perble je označeno z rdečim 
krogom (Vir: Geodetska uprava Slovenije, Državna pregledna karta 1:250.000, 2018). 
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3 GEOLOŠKA ZGRADBA TOLMINSKIH RAVEN 
Območje Perble strukturno pripada Južnim Alpam, ki so sestavljene iz dveh pokrovov: 
Julijskega pokrova in Tolminskega pokrova (Placer, 1999). V Julijskem pokrovu, ki je višje 
od Tolminskega, najdemo kamnine Julijske karbonatne platforme in Julijskega praga (Placer, 
1999). V nižjem Tolminskem pokrovu pa se nahajajo kamnine Slovenskega bazena (Placer, 
1999). Buser (1986, 1987) je Tolminski pokrov razdelil še na tri manjše pokrove, ki si sledijo 
od najvišjega proti najnižjemu: Koblanski, Rutarski in Podmelški pokrov. Območje Perble 
pripada Tolminskemu pokrovu. Profil Perbla-Tancar in Perbla 3 se nahajata v Rutarskem 
pokrovu. Na območju profilov se razteza struktura antiklinale z erodiranim jedrom (Rožič, 
2006). V severnem delu krila antiklinale se nahaja profil Perbla 3, na južnem delu krila pa 
profil Perbla-Tancar, ki ima plasti v inverzni legi (Slika 2).  
Območje Perble paleogeografsko spada v Slovenski bazen, ki je nastal z razpadom Slovenske 
karbonatne platforme v srednjem triasu in je sestavljen iz globljevodnih kamnin od srednjega 
triasa do zgornje krede (Buser, 1986; 1989). Območje Perble je sestavljeno iz več formacij. 
Stratigrafsko najnižje leži baški dolomit (norij-retij), ki je sestavljen iz plastnatega dolomita z 
gomolji črnega roženca (Rožič, 2006). Sledi Krikovska formacija (hettangij-pliensbachij) iz 
presedimentiranih in pelagičnih apnencev (Rožič, 2006). Perblanska formacija (toarcij) 
vsebuje laminirane laporovce in redke plasti mikritnih apnencev (Rožič, 2006). Tolminska 
formacija (aalenij-spodnji tithonij) je sestavljena iz tankoplastnatih okremenjenih apnencev z 
roženci in radiolarijskih rožencev (Rožič, 2006; 2009). Sledi Biancone apnenec (zgornji 
tithonij-berriasij) s sivo belimi plastnatimi mikritnimi apnenci z roženci (Rožič, 2006). 
Naslednja je Spodnja flišoidna formacija (aptij-turonij). Debelina formacije je od 100 do 300 
m (Rožič, 2006). Sestavljena je iz blokovne bazalne breče, ki jo je opisal Willewaldt (2016). 
Nadaljevanje formacije je opisano v tem delu. Sledi Volčanski apnenec (coniacij-campanij) s 
tankoplastnatimi apnenci s plastmi in gomolji rožencev ter Zgornja flišoidna formacija 
(maastrichtij), ki je sestavljena iz debeloplastnate apnenčeve breče, laporovca in kalkarenita 
(Rožič, 2006). 
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Slika 2: Geološka karta, stratigrafski stolpec in profil območja Perble (avtor: B. Rožič). Na karti sta z 
belo črto označena profila Perbla 3 in Perbla-Tancar. 
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4 PREDHODNE RAZISKAVE 
Severozahodno Slovenijo so prvi raziskovali avstroogrski geologi v času od sredine 19. 
stoletja do 1. svetovne vojne. Bittnerja, Dienerja, Kossmata, Hauerja, Stura in Winklerja citira 
že Buser (1986; 1987), ki je izdelal geološko karto ozemlja Perble in Tolmina. Kamnine, ki so 
bile globjevodnega značaja, je uvrstil v strukturno enoto Notranji Dinaridi. 
Na območju Tolmina je strukturo in stratigrafsko zaporedje raziskoval Cousin (1981).  
Spodnjo flišoidno formacijo je umestil v spodnjo kredo (Cousin, 1973). 
Območje Perble je raziskoval tudi Rožič (2006; 2009). Območje Perble je ločil na naslednje 
stratigrafske enote: baški dolomit, Krikovska formacija, Perblanska formacija, Tolminska 
formacija, Biancone apnenec, Spodnja flišoidna formacija, Volčanski apnenec, Zgornja 
flišoidna formacija. Kamnine jurskih starosti je raziskovala Goričan (1983) in Goričan et al. 
(2012). Rožič in Šmuc (2011) sta opisala gravitacijske tokove v Perblanski formaciji na 
območju Perble. Geokemijo Perblanske formacije sta raziskovali Ovnova (2009) in 
Simončičeva (2014). 
Profil Perbla-Tancar zajema Krikovsko, Perblansko in Spodnjo flišoidno formacijo. Spodnja 
flišoidna formacija v profilu Perbla-Tancar se začne z blokovno bazalno brečo, ki jo je opisal 
Willewaldt (2016). Sledi menjavanje plasti apnenca z roženci in laporovca, ki je opisano v 
tem delu. Zbruski so bili narejeni tudi iz Krikovske formacije v profilu Perbla-Tancar in so 
tudi opisani v tem delu. 
Kamnine Spodnje flišoidne formacije sta na območju Mrzlega vrha severno od Tolmina 
opisala Rožič (2005) in Samiee (1999). Formacijo predstavljajo presedimentirani apnenci z 
gomolji roženca, laporovci in glinavci. Samie (1999) je opisoval kamnine tudi v bližini 
Tolminskih raven. 
V vzhodnem delu Slovenije na območju Lomna pri Velikem Trnu je Spodnja flišoidna 
formacija umeščena v aptij-cenomanij (Bulut, 2013). Kamnine predstavljajo laporni apnenci z 
kalkareniti. 
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5 METODE DELA 
Profil Perbla-Tancar je bil posnet v severozahodnem delu Slovenije na Tolminskem v dolini 
Zadlaščice pri zaselku Perbla in sicer ob cesti pred najvišjo serpentino do zaselka Perbla na 
koordinatah N46°12'50'', E13°45'43''. Profil Perbla-Tancar je sestavljen iz Krikovske 
formacije, Perblanske formacije in Spodnje flišoidne formacije. Vzorci so bili pobrani v vseh 
treh formacijah, kasneje pa so bili zbruski narejeni samo iz Krikovske in Spodnje flišoidne 
formacije. Opisal sem 23 zbruskov. 
Zbruski v velikosti 28 x 47 mm so bili izdelani na Geološkem zavodu Slovenije. Zbruske sem 
pregledal v presevni polarizirani svetlobi pod optičnim mikroskopom Zeiss Axioplan 2. 
Zbruske sem skeniral in poslikal s fotoaparatom AxioCam HRc, Zeiss. Teksturo sem opisal 
po Dunhamu (1962) in Embryju & Klovanu (1971). Mikrofaciesi so določeni in poimenovani 
po standardnih mikrofaciesih, kot jih podaja Flügel (2004). Slike, ki so bile primerne za 
obdelavo, sem prenesel v program JMicroVision 1.2.7. (N. Roduit, 2003) in v programu 
preštel naključnih 300 točk, na podlagi katerih sem določil razmerja med zrni ter osnovo v 
odstotkih. 
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6 MAKROSKOPSKI OPIS PROFILA PERBLA-TANCAR IN VRHA 
PROFILA PERBLA 3 
Profil Perbla-Tancar je bil posnet v dolžini 41 m (Slika 3; Slika 4). Profil se začne s 
Krikovsko formacijo, v kateri se menjavajo plasti apnenca, ki postopoma prehajajo v plasti 
črnega laporovca. Debelina Krikovske formacije je 2,2 m. 
Navzgor sledi Perblanska formacija debeline 2,1 m. Sestavljena je iz plasti laporovca in zelo 
tankih plasti apnenca. Vmes se pojavi horizont črnega steklastega roženca.  
Sledijo paketi kamnin, ki spadajo v Spodnjo flišoidno formacijo. Začne se z odsekom 
blokovne breče z laporastim vezivom. Debelina je 12 m. Na brečo je odložena plast črnega do 
svetlo rjavega laporovca, v katerem je prisotna vzporedna laminacija.  
Zaradi poraščenosti in slabe vidljivosti izdanka je naslednjih 5 m nepopisanih.  
Sledijo plasti v skupni debelini 13 m. Plasti so sestavljene iz srednje debelih plasti apnenca, ki 
se izmenjuje s tanjšimi plastmi laporovca. V apnencih se pojavljajo gomolji črnega roženca, 
ki so pogostejši v vrhnjih delih plasti. Apnenci imajo vidno navzkrižno laminacijo in so 
normalno gradirani. Na približno 14 m in 7,5 m globine se pojavita dva večja erozijska 
kanala. Plast apnenca in laporovca postanejo v profilu navzgor tanjše z debelino do 40 cm.  
Plasti črnega roženca postanejo redke. Proti vrhu profila se debelina apnenca in laporovca 
poveča. 
 
Profil Perbla 3 je posnel somentor v svoji doktorski disertaciji (Slika 5). Vrhnji del profila z 
debelino 15 m zajema Biancone apnenec, ki je sestavljen iz menjavanja tankih do srednje 
debelih plasti apnenca. V plasteh se pojavljajo tudi gomolji temnega roženca. 
Spodnja flišoidna formacija se začne pri 175 m. Na vrhu profila se pojavi šest plasti debelega 
debelozrnatega kalkarenita, ki je normalno gradiran. 
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Slika 3: Spodnji del profila Perbla-Tancar (Rožič, neobjavljeno). 
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Slika 4: Zgornji del profila Perbla-Tancar (Rožič, neobjavljeno). 
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Slika 5: Vrhnji del profila Perbla 3 (Rožič, 2006). 
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7 DOLOČITEV IN OPIS MIKROFACIESOV PROFILA PERBLA-
TANCAR: 
Willewaldt (2016) je v profilu Perbla-Tancar raziskoval in opisal blokovno bazalno brečo 
Spodnje flišoidne formacije. Jaz v tem delu opisujem še preostale kamnine v vrhnjem delu 
Spodnje flišoidne formacije in Krikovsko formacijo, s katero se profil Perbla-Tancar začne. 
Krikovski formaciji sledi še Perblanska formacija, iz katere pa ni bil narejen noben zbrusek.  
Določil sem štiri mikrofaciesne tipe, ki sem jih tudi uvrstil v standardne mikrofaciese, kot jih 
podaja Flügel (2004). Med njimi lahko pride znotraj posameznega tipa do manjših odstopanj 
oz. razlik. Vzorec z zbruskom 612 je v celoti prekristaljen in zato mikrofacies ni določljiv 
(prepoznavni so samo neprosojni minerali, ki jih je manj kot 1%). Zbruski so homogeni, razen 
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7.1 MIKROFACIES KRIKOVSKE FORMACIJE 
7.1.1 MF 1 – Bioklastični wackestone 
 
Zbruska: 598, 599 
V kamnini je v povprečju 83% veziva (od najmanj 79% do največ 85%) in 17% zrn (od 
najmanj 15% do največ 21%). Zrna so velikosti od 0,05 do 1,1 mm. V povprečju je velikost 
zrn okoli 0,2 mm. Prevladujejo plavajoča zrna, ponekod so točkasti kontakti.  
Zrna večinoma predstavljajo bioklasti (Slika 6A). Najbolj pogosti so filamenti tankolupinastih 
školjk (v povprečju več kot 80% vseh bioklastov). Vidni so tudi radiolariji in ostrakodi (Slika 
6B). 
Vezivo je v zbruskih v celoti mikritno. Sparit je prisoten samo v kalcitnih žilah. 
MF 1 predstavlja po Flügel (2004) SMF 3 – pelagični mudstone/wackestone, ki je prisoten 




Slika 6: Bioklastični wackestone Krikovske formacije iz profila Perbla-Tancar. A: Plavajoča zrna 
bioklastov v mikritu. Zbrusek 599. B: Ostrakod. Zbrusek 599. 
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7.1.2 MF 2 – Bioklastični packstone s koncentriranimi lupinicami 
 
Zbrusek: 597. 
Zrna predstavljajo 87% kamnine, mikritno vezivo 13%. Zrna so velikosti od 0,2-1,2 mm, v 
povprečju 0,4 mm. Kontakti med zrni so točkasti in konkavno-konveksni s prevladujočimi 
ravnimi ali dolgimi kontakti. Sortiranost zrn je dobra.  
Zrna so izključno bioklasti. Večinoma so to filamenti tankolupinastih školjk in lupinice 
drugih bentoških organizmov (Slika 7). 
MF 2 pripada po Flügel (2004) v SMF 12-S – apnenec s koncentriranimi lupinicami, ki je 
lahko odložen v vseh morskih okoljih. Pri sedimentaciji je prišlo do velikega nakopičenja 




Slika 7: Nakopičenje tanko lupinastih školjk iz profila Perbla-Tancar. A: Tankolupinaste školjke. 
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7.1.3 MF 3 – Bioturbiran bioklastični wackestone/packstone 
 
Zbrusek: 605. 
Kamnina je sestavljena iz 53% veziva in 47% zrn. Zrna so velikosti od 0,05-1 mm, v 
povprečju so velika okoli 0,4 mm. Prevladujejo plavajoča zrna, veliko zrn ima tudi točkaste 
kontakte.  
Zrna predstavljajo filamenti tankolupinastih školjk (nad 80%), spikule in ostali fragmenti 
bentoških organizmov (Slika 8A). Vidno je tudi večje roženčevo zrno (Slika 8B). 
Vezivo je mikrit. Sparit je prisoten v kalcitnih žilah. V zbrusku je vidna bioturbacija. 
MF 3 spada po Flügel (2004) v SMF 1 – bioturbiran bioklastični wackestone s številnim 
pelagičnim in bentoškim biodetritusom. Sedimentacija je počasna, z usedanjem materiala iz 




Slika 8: Bioturbirani bioklastični wackestone/packstone iz profila Perbla-Tancar. A: Vidna 
bioturbacija označena z rdečim kvadratom, zbrusek 605. B: Roženec. Zbrusek 605. 
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7.2 MIKROFACIES SPODNJE FLIŠOIDNE FORMACIJE 
7.2.1 MF 4 – Bioklastični wackestone 
 
Zbruski: 607, 609 in 611. 
V kamnini je v povprečju 75% veziva (od najmanj 55% do največ 85%) in 25% zrn (od 
najmanj 15% do največ 45%). Zrna so velikosti od 0,05 do 2,5 mm. V povprečju je velikost 
zrn okoli 0,2 mm. Prevladujejo plavajoča zrna, ponekod s točkastimi kontakti.  
Zrna predstavljajo večinoma samo bioklasti (Slika 9A). Najbolj pogosti so filamenti 
tankolupinastih školjk (v povprečju več kot 85% vseh bioklastov). Vidni so tudi radiolariji in 
ostrakodi. 
Vezivo je v zbruskih v celoti mikritno. Sparit je prisoten samo v kalcitnih žilah. Nekatera zrna 
so okremenjena (Slika 9B). 
MF 4 po Flügel (2004) lahko uvrstimo v SMF 3 – pelagični mudstone/wackestone, ki je 
značilen sediment odprtega globljega morja ali bazena. V tem okolju je značilen pelagični 




Slika 9: Bioklastični wackestone Spodnje flišoidne formacije iz profila Perbla-Tancar. A: V zbrusku 
609 je prisotnih največ bioklastov (do 44%). Največje okremenjeno zrno je označeno z rdečim 
krogom. B: Okremenjeno zrno klasta pod vključenim analizatorjem. Zbrusek 609. 
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7.2.2 MF 5 – Peloidno bioklastično packstone/grainstone  
 
Zbruski: 593, 594, 595, 596, 600, 601, 602, 603, 604, 606, 608, 610, 611, 613, 614 in 615. 
Kamnina je sestavljena v povprečju iz 48% veziva (od najmanj 34% do največ 66%). Zrna v 
povprečju predstavljajo 52% površine (od najmanj 33% do največ 67%). Zrna so v razponu 
velikosti od 0,1 do 1 mm, s povprečjem 0,3 mm (Slika 10). Največja merijo do 1,7 mm. Zrna 
so dobro sortirana in zaobljena. Prevladujejo točkasti kontakti, le mestoma vidimo plavajoča 
zrna.  
Med zrni so najbolj pogosti bioklasti (v povprečju 36% vseh zrn). Med bioklasti so najbolj 
pogosti fragmenti lupin školjk ali brahiopodov, foraminifere, bodice morskih ježkov in 
ploščice iglokožcev (Slika 11). Največ foraminifer je iz družine Orbitolinidae (Slika 12). 
Ponekod so pogoste tudi bentoške foraminifere drugih družin (Slika 13A, 13B, 13C). Vidni so 
tudi polži in mahovnjaki (Slika 13D, 13E, 13F). V osmih zbruskih nastopajo tudi mikritni 
intraklasti in (v povprečju 25% zrn). Peloidna zrna so zelo pogosta; v povprečju predstavljajo 
34% zrn. Najdejo se tudi manjša dolomitna zrna in drugi litoklasti ter neprosojni minerali pod 
5% v posamičnih zbruskih.  
Biogena zrna so v nekaterih zbruskih deloma ali v celoti okremenjena (Slika 10D). Vezivo 
predstavlja obrobni sintaksialni in medzrnski druzimozaični kalcitni cement. Ponekod so 
prisotne kalcitne žilice. V povprečju je okoli 83% celotnega veziva sparitnega, ostalih 17% je 
mikritne osnove. 
MF 5 po Flügel (2004) predstavlja SMF 4 – mikrobreča, bio-litoklastični packstone/rudstone, 
ki ga najpogosteje najdemo med sedimenti odprtega morja ali v bazenu. Sediment je bil 
odložen z gravitacijskimi tokovi in turbiditi (Flügel, 2004). 
  






Slika 10: Peloidno bioklastično packstone/grainstone iz profila Perbla-Tancar. A: Različna zrna v 
mikrofaciesu. Zbrusek 602. B: Različna zrna manjših velikosti. Zbrusek 596. C: Oster kontakt med 
SMF 3 in 4. Rdeča puščica kaže na stratigrafsko mlajši del. Zbrusek 611. D: Okremenjen bioklast 
brahiopoda pod vključenim analizatorjem. Z rdečo puščico je označeno tudi manjše zrno litoklasta 
(peloidni grainstone). Zbrusek 611.  
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Slika 11: Različni fosili. A: Ploščica krinoida. Zbrusek 595. B: Ploščica krinoida z vklopljenim 
analizatorjem. Zbrusek 595. C: Bodica morskega ježka. Zbrusek 595. D: Morski ježek z vklopljenim 
analizatorjem. Zbrusek 595. E: Lagenidna foraminifera. Zbrusek 611. F: Lagenidna foraminifera z 
















Slika 12: Foraminifere družine Orbitolidae v različnih velikostih in presekih. A in F: Orbitolinidae. 
Zbrusek 604. B: Orbitolinidae. Zbrusek 611. C: Orbitolinidae. Zbrusek 601. D: Orbitolinidae. Zbrusek 
602. E: Orbitolinidae. Zbrusek 603. 
  








Slika 13: Bentoške foraminifere, polži in mahovnjaki. A in B: Miliolida. Zbrusek 606. C: Biserialna 
bentoška foraminifera. Zbrusek 606. D: Polž v mikritnem klastu. Zbrusek. 611. C: Mahovnjak. 
Zbrusek 595. D: Mahovnjak. Zbrusek 601.  
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7.2.3   MF 6 – Bio/litoklastični rudstone/grainstone 
 
Zbruski: PV 175, PV 175,5 in PV 176,7. 
Vsi zbruski tega tipa so iz profila Perbla 3. Zbrusek PV 176,7 je sestavljen iz dveh velikih 
litoklastov breče in tako spada še vedno  pod MF 6. 
Kamnina je sestavljena v povprečju iz 30% veziva in 70% zrn. Zrna so velika med 0,05 mm 
do 5 mm, v povprečju 0,4 mm. Največje zrno, ki je v celoti vidno v zbrusku meri 1,5 cm 
(Slika 14B). Zrna so zelo slabo sortirana in polzaobljena. Prevladuje točkasti kontakt med 
zrni. Zrna so tudi lebdeča, z ravnimi kontakti, redko se pojavljajo tudi konkavno-konveksni 
kontakti (Slika 14A).  
Bioklasti predstavljajo 35% zrn. Med bioklasti so najbolj pogosti iglokožci in foraminifere 
(Slika 15). Med foraminiferami se pojavljajo družina Orbitolinidae in druge bentoške 
foraminifere. Prisotni so tudi fragmenti lupin školjk in polži (Slika 14E). Nekaj je tudi 
kalcimikrobov in spongij (Slika 14D, 14F). Okoli 30% zrn je peloidov. Med litoklasti sem 
prepoznal naslednje skupine: A) mudstone s kalpionelami (najbolj pogosti) (Slika 14C), B) 
peletni packstone/grainstone in C) bioklastični wacke/packstone z ostrakodi, radiolariji, 
drobci lupin školjk, foraminifere in fragmenti drugih bentoških organizmov. V povprečju je 
okoli 35% litoklastov v zbruskih.  
Vezivo je sestavljeno iz druzimozaičnega in sintaksialnega kalcitnega cementa. V zbruskih je 
tudi prisotna kalcitna žila, ponekod tudi manjše kalcitne žilice. V povprečju je okoli 95% 
celotnega veziva sparitnega, ostalih 5% je mikritna osnova. 
MF 6 lahko uvrstimo po Flügel (2004) v SMF 4 – mikrobreča, Bio/litoklastični 
packstone/rudstone, ki je pogost za sedimente odprtega morja ali bazena. Sediment je 
prinešen z gravitacijskimi tokovi in turbiditi (Flügel, 2004).  
  








Slika 14: Bio/litoklastični rud/grainstone iz profila Perbla 3. A: Različna zrna v mikrofaciesu. Zbrusek 
PV 175,5. B: Največje zrno litoklasta veliko 1,5 cm, označeno z rdečim krogom. Skeniran zbrusek PV 
175. C: Litoklast Biancone apnenca s kalpionelami in drobnim biodetritusom v breči. D: Morski ježek. 
Zbrusek PV 175. E: Polž v mikritnem litoklastu. Zbrusek PV 175. F: Spužva obraščena s 
stromatolitom in skorjasto foraminifero. Zbrusek PV 175. 
  






Slika 15: Foraminifere in kalcimikrobi. A: Protopeneroplis sp. Zbrusek PV 175,5. B: Kalcimikrob. 
Zbrusek PV 175,5. C: Foraminifera. Zbrusek PV 175. D: Psevdolithocodium sp. Zbrusek PV 175. 
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8 DISKUSIJA 
8.1 SEDIMENTOLOŠKA INTERPRETACIJA PROFILOV 
 
Na začetku profila Perbla-Tancar v Krikovski formaciji se pojavijo trije mikrofaciesi, ki so 
primerljivi s standardnimi mikrofaciesi SMF 1, SMF 3 in SMF 12-S (po Flügel, 2004). Iz tega 
dela je bil tudi vzet zbrusek kristaliničnega apnenca. Po Flügel (2004) predstavlja SMF 1 
sediment, ki je bil odložen pelagično v globjevodnem morskem okolju s številnimi 
bentoškimi organizmi, ki so rili po sedimentu. V kamnini je vidna bioturbacija, ki nakazuje na 
prisotnost infavne in na prezračeno morsko dno (Slika 8). Zaradi pritalnih tokov in 
akumulacije je prihajalo tudi do velikih nakopičenj filamentov, ki se odražajo v 
koncentriranju tankolupinastih školjk in ostalih bentoških organizmov (Slika 7). Po Flügel 
(2004) je to SMF 12-S. Tudi tu je prisotna možna bioturbacija (Slika 7). SMF 3 predstavlja 
pelagično sedimentacijo v globjevodnem morskem okolju (Flügel, 2004). V Krikovski 
formaciji v tem mikrofaciesu prevladujejo filamenti tankolupinastih školjk, vendar v manjših 
koncentracijah. Krikovsko formacijo v njenem vrhnjem delu torej sestavljajo kamnine, tipične 
za sedimentacijo na dobro prezračeni bazenski ravnici, ki je bila deloma podvržena delovanju 
talnih tokov, ki so nakopičili tankolupinaste školjke. 
Spodnja flišoidna formacija se začne z blokovno brečo v profilu Perbla-Tancar, ki predstavlja 
sediment drobirskega toka, odloženega v erozijskem kanalu (Willewaldt, 2016). Sledi 
menjavanje laporovcev z različnimi apnenčevimi plastmi. V apnenčevih plasteh lahko na 
podlagi tekstur sklepam, da gre za sedimente turbiditnih tokov. Kalciturbiditi so lahko 
debeloplastnati in pogosto kanalizirani, kar kaže na sedimentacijo na spodnjemu delu pobočja 
oziroma proksimalnemu delu bazenske ravnice (Mullins & Cook, 1986). V profilu Perbla 3 ni 
laporovcev, ampak zgolj plasti kalciturbiditov. Zrna v plasteh apnenca v profilu Perbla-
Tancar so hkrati v povprečju tudi precej bolj drobna kot v profilu Perbla 3. Glede na geološko 
karto je profil Perbla 3 starejši in je del bazalnih breč, medtem ko Spodnja flišoidna formacija 
kaže tudi mlajše razvoje (Slika 2). Razlike v faciesni združbi tako niso vezane na prostorsko 
razporeditev na turbiditni pahljači pač pa označijo spremembo sedimentacije skozi čas. 
Celotna formacija namreč navzgor kaže postopno distalizacijo sedimentacijskega okolja. 
Mikrofacielna analiza plasti je pokazala, da je v pelagičnem sedimentu malo bioklastov in so 
zbruski SMF 3 po Flügel (2004) v Spodnji flišoidni formaciji bolj “prazni” kot podobni 
vzorci iz laporovcev v Krikovski formaciji. Preostanek zbruskov (mikrofaciesa MF 5 in MF 
6) sem uvrstil v SMF 4 (po Flügel, 2004), ki združuje zelo raznolike sedimente turbiditov in 
drugih gravitacijskih tokov. Iz prisotnosti različnih litoklastov, predvsem v profilu Perbla 3, 
lahko sklepam na njihov izvor. Veliko litoklastov pripada starejšemu Biancone apnencu 
(Slika 14C). Biancone apnenec se na tem območju lateralno izklinja ob erozijski meji, zato je 
prisotnost klastov te formacije v kalciturbiditih Spodnje flišoidne formacije pričakovano. 
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Veliko je prisotnih foraminifer družine Orbitolinidae, ki nakazujejo na kredno starost kamnin 
in so sicer plitvovodne (po Jurkovšek, 1996). Foraminifere so v zbruskih izolirane in niso del 
intraklastov ali litoklastov. V bližini je bila platforma iz katere so bile foraminifere in ostali 
bentoški organizmi prinešeni ter presedimentirani. Proti vrhu profila Perbla-Tancar so v 
nekaterih zbruskih lahko klasti deloma okremenjeni (Slika 10D). 
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9 ZAKLJUČKI 
V okviru diplomskega dela sem podrobneje preučil in opisal zbruske, ki so iz območja Perble. 
Prišel sem do sledečih zaključkov: 
- Na območju Perble se kamnine Slovenskega bazena delijo na več formacij. Profil 
Perbla-Tancar je sestavljen iz Krikovske formacije, Perblanske formacije in Spodnje 
flišoidne formacije. Ta del zaporedja sem detaljno mikrofacielno raziskal v moji 
nalogi. 
- Spodnja flišoidna formacija diskordantno nalega na Perblansko formacijo. Začne se z 
blokovno brečo z laporastim vezivom. Sledi menjavanje plastnatega apnenca z roženci 
in laporovca. 
- Z zbruski iz profila Perbla-Tancar sem določil mikrofacielno sestavo Krikovske in 
Spodnje flišoidne formacije. Krikovski formaciji sem določil tri standardne 
mikrofaciese: SMF 1, SMF 3 in SMF 12-S. Spodnji flišoidni formaciji sem določil 
dva standardna mikrofaciesa: SMF 3 in SMF 4. Določil in opisal sem tudi zbruske iz 
profila Perbla 3 ter jih uvrstil v standardni mikrofacies SMF 4. 
- Profil Perbla-Tancar odraža globokomorsko okolje ali bazen. Spodnja flišoidna 
formacija se začne s sedimentnom velikega drobirskega toka, ki navzgor preide v 
zaporedje, katerega označuje lapornata pelagična sedimentacija, pogosto prekinjena s 
kalciturbiditi. 
- Različen material, ki je bil prinešen z gravitacijskimi tokovi, izvira iz bližnje plitve 
platforme (orbitoline in ostali bentoški organizmi ter peloidi). Prisotnost litoklastov 
kaže na erozijo starejših, predvsem bazenskih kamnin, med katerimi prevladujejo 
litoklasti Biancone apnenca. 
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